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 REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS
Le comité de rédaction du Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France apprécie l’aide précieuse 
apportée par chaque relecteur et remercie vivement et sincèrement chacun d’entre eux pour la contri-
bution qu’ils ont apportée au cours de l’année 2015 à l’amélioration de la qualité des articles publiés.
AUGUSTIN Jean-Christophe, AZIMUS Erik, BERDUGO Marianne,BOIREAU Pascal, 
BOLNO François, BOURDOISEAU Gilles, BRARD Christophe, BRUGÈRE Henri,  
CADORÉ Jean-Luc, CERF Olivier, CHARLEY Bernard, DAVOUST Bernard,  
DEPUTTE Bertrand, DESBROSSE Francis, DHENAIN Marc, DUMON Christian,  
GOY-THOLLOT Isabelle, GUAGUÈRE Éric, GUENET Jean-Louis, HOUIN René, 
HUBERT Marie-Françoise, HUGNET Christophe, HUGOT Jean-Pierre,  
ISARD Pierre-François, JESTIN André, KERBOEUF Dominique,  
LAABERKI Maria, LAPLACE Jean-Paul, LARUE Lionel, LE BARS Daniel,  
LENOIR Gilbert, LOGET Olivier, MARTIN Paul, MÉDAILLE Christine,  
MILHAUD Claude, MORMÈDE Pierre, NAFFAKH Nadia, PAVIO Nicole,  
PHILIP Aude, PICQ Jean-Luc, POPOFF Michel, ROSOLEN Serge,  
ROUSSEAU Jean-Paul, ROUSSELOT Jean-François, SARRAZIN Nadège,  
SIMON Gaelle, THIBIER Michel, THIRY Etienne, VAISSAIRE Josée, VALON François, 
VANDEWEERD Jean-Michel, VAYSSIER Muriel, ZIENTARA Stephan.
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